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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﻜﺮوب ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ 
  ﻫـﺎ در دﻫــﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ  اﻧ ـﻮاع آﻧﺘــﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
 اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم .ه اﺳﺖ ﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷ ﻋﻤﺪه اي 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﻣ ـﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤـﺪه در ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﻜ ﻲﻜﻳﻛﻪ 
 ﺪـﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳ 
  ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ذاﺗــﻲ(. 1-4) داده اﺳﺖ ﻗــﺮار
  
 ـــﻪ ﻋﻠــﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻳـﺎ ﺑ  ﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚـــﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘ
 ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎوم ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ آﻧ 
 آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ يﻫـﺎ  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﻛـﻪ يﺑﻪ ﻃـﻮر 
(. 3،5،6)  ﺷـﻮدﻲاﻛﻨـﻮن در اﻏﻠـﺐ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣ  ـ
 ﻣﻮﺟـﻮد در يﻫﺎ يﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮ ﻴاﺳﺘﺎﻓ
  ﭘﻮﺳـﺖ، يﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎ ﻴﻃﺒ
ﺪﻴﭼﻜ ه  :
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . .ورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻳﻜﻲ از راه  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 ﺟﺪا ﺷﺪه از آب ﻣﻴـﻮه ﻫـﺎ ي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎ ﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ﺑ ﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ ي اﻟﮕﻮﻫﺎ يﺴﻪ ا ﻳﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﺰا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻠﻮﻛﻮك ﻣﺠﻴ اﺳﺘﺎﻓيﻪ ﻫﺎﻳ ﺳﻮيﺑﺎ اﻟﮕﻮ( ﺳﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل)
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب 111 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي –اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :ﻲ ﺑﺮرﺳ روش
 ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺘﺎن ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﻴ ﺑ ﻲ و ﺳﺮﭘﺎﺋ يﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮ ﻴ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از ﺑ ﻲﻨﻴﻣﻴﻮه ﺳﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟ 
 ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ ﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ﺑ ﻲﺖ آﻧﺘ ﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳ ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎﻪ ﻳﺖ ﺳﻮ ﻴ ﺣﺴﺎﺳ ي اﻟﮕﻮ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
، ﺗﺘﺮاﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ، ﻦﻴﻠﻴﻛﻠﻮﻛـﺴﺎﺳ  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ، يﻫـﺎ  ﻚﻴ  ـﻮﺗﻴ ﺑﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘ  ـ( dohtem reuaB-ybriK)دﻳﻔﻴﻮژن 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ي ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺎﺑﻳارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ، آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎزول ﻣﻮرد ارز 
  .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺸﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻴﻖ ﻓﻴﻠﻪ آزﻣﻮن دﻗﻴ ﺑﻪ وﺳداده ﻫﺎ.  ﺷﺪﻧﺪيدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻨﮓ ﻴﭙﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑﻲﻖ آﻧﺘﻳﻃﺮ
 ﺗﻨﻬﺎ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ آب ﻣي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓ يﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﺖ اﻴ ﺣﺴﺎﺳيﻦ اﻟﮕﻮﻴﺑ :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
 يﻚ ﻫﺎﻴﻮﺗﻴ ﺑﻲ، ﺗﻨﻬﺎ در آﻧﺘﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻮﻛﻮس اﭘﻠﻮﻛﻴاﺳﺘﺎﻓ يﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﻦ و اﻴﻠﻴﻚ ﻛﻠﻮﮔﺰاﺳﻴﻮﺗﻴ ﺑﻲدر ﻣﻮرد آﻧﺘ
ﻨﮓ ﻴﭙﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑﻲﺞ آﻧﺘﻳ ﻧﺘﺎ(<P0/50)ﺷﺖ  داوﺟﻮد ي دارﻲﻠﺒﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻴ ﺳﻲﻦ و آﻣﻮﻛﺴﻴﻜﻠﻴﺗﺘﺮاﺳ ﻦ،ﻴﻠﻴﺳﻛﺴﺎﻛﻠﻮ
%( 35) ﺰوﻟﻪﻳ ا01 .ﺮﻧﺪﻴ ﮔﻲﭗ ﻗﺮار ﻣﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘي اﻟﮕﻮ63 در ﻲﺰوﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳ ا111ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ%( 76) ﺰوﻟﻪﻳ ا26 اﻟﮕﻮ و 4ﺟﺪا ﺷﺪه در  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎي اورﺋﻮس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از آب ﻣﻴﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻜﺴﺎن در11در 
  .ﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪﻳﮕﺮ را اﻳ دي اﻟﮕﻮ12، (ﺰوﻟﻪﻳ ا93)ﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﺮ اﻳﺳﺎ(. >P0/50)  دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ي، اﻟﮕﻮﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴﺷﺪه از آب ﻣ  ﺟﺪايﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳ ايﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺮ اﺳﺎس ﺑ :يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
ﻮه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻴ از ﺟﻤﻠﻪ آب ﻣﻲﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ اﻟﺬا . را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻲﻜﺴﺎﻧﻳﻣﻘﺎوﻣﺖ 
   .ﻨﺪﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳ ﻧﻘﺶ اﻲﻳ داروي ﻫﺎاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ
  
 .ﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴاﺳﺘﺎﻓ، ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓ ﻮه،ﻴﻨﮓ، آب ﻣﻴﭙﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑﻲآﻧﺘ :يﺪﻴ ﻛﻠيواژه ﻫﺎ
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   و ﻫﻤﻜﺎراني ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲﺮاﻓﺘ ﺷرﺿﺎ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ ﺟﺪا ﺷﺪه از آب ﻣيﻪ ﻫﺎﻳ ﺳﻮﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ﺑﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧـﺴﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﭼﺮﺧـﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺛﺎﺑـﺖ (. 9،01) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راه 
   ﻣﻘـﺎوم يﻪ ﻫـﺎﻳداروﻳـﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﻮ
ورده ﻫـﺎي آﻫﺎ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓـﺮ  يﺑﺎﻛﺘﺮ
در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ در ﻛـﺸﻮر (. 4) ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
ي ﭘﺮﺗﻘـﺎل اﻧﺠـﺎم  ﻣﺤﺼﻮﻻت آب ﻣﻴﻮه ﻫﺎ يﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺑﺮ رو 
ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس، ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 
اﺳــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺑﺎﺳــﻴﻠﻮس ﺳــﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، اﺷﺮﺷــﻴﺎ ﻛﻠ ــﻲ، 
 اﺳ ــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘ ــﺎﻳﻮژﻧﺰ و ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛــﻮس  ،رﺋ ــﻮساو
 يﻪ ﻫ ــﺎﻳﺑ ــﻮده اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻣﻘﺎوﻣ ــﺖ آﻧﺘ ــﻲ ﺑﻴ ــﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳ ــﻮ 
، ﺴﺎزولﻠﻮﻛﻮك ﻣﺠـﺰا ﺷـﺪه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛ ـﻴاﺳﺘﺎﻓ
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ،  ﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ،
ﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ وﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ 
ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛ ــﺴﺎزول و ﻛﻠﻮﻛ ــﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ ﮔ ــﺰارش ﮔﺮدﻳ ــﺪه 
 ي اﻟﮕـﻮ يﻫـﺎ   اﺳﺖ ﺑـﺎ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻲﻬﻳ ﺑﺪ .(11) اﺳﺖ
  ﻫـﺎ،  ي ﺑـﺎﻛﺘﺮ ﻲﻄ ـﻴ و ﻣﺤ ﻲﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧ ﻴ ﺑ يﻪ ﻫـﺎ ﻳ ﺳﻮ ﻲﻣﻘﺎوﻣﺘ
، ﻲﻄ ـﻴ ﻣﺤي ﻫـﺎ ﻲ از آﻟﻮدﮔ يﺮﻴﺸﮕﻴ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘ ﻲﻣ
 يﺑـﺮا .  را ﻛـﺎﻫﺶ داد ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻫـﺎ ا
 ﻣﺘـﺪاول ﻲﭙﻴ و ژﻧﻮﺗ ﻲﭙﻴ ﻓﻨﻮﺗ يﻦ ﻣﻮﺿﻮع روش ﻫﺎ ﻳاﺛﺒﺎت ا 
ﺎ ﻳ ـ و ﻲﭙﻴ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻓﻨـﻮﺗ ﻲﻦ ﻣﻌﻨ ﻳﺑﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺧـﺎص ي ﺟـﺪا ﺷـﺪه در ﮔـﺮوه ﻫـﺎيﻪ ﻫـﺎﻳ ﺳـﻮﻲﭙﻴژﻧـﻮﺗ
ﻚ از ﻳ ـﻜﺴﺎن ﺑـﻮدن ﻣﻨـﺸﺎ ﻫـﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳ
 ﻲﻜﻳ. ﺮوه ﺧﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺣﺎﺻﻞ از آن ﮔ يﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﺟـﺪا يﻪ ﻫـﺎ ﻳ ﺳـﻮ ي ﺳﺎده، روش دﺳﺘﻪ ﺑﻨـﺪ ياز روش ﻫﺎ 
در .  اﺳـﺖ ﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ـ ﺑ ﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ ـيﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮ 
 ﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ آﻧﺘ ـيﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻟﮕﻮ ﻳا
   يﺰوﻟـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه دﺳـ ــﺘﻪ ﺑﻨـ ــﺪ ﻳ ايﻪ ﻫـ ــﺎﻳﻚ، ﺳـ ــﻮﻴـ ــﻮﺗﻴﺑ
 از ﻲﻮه ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ ﻴآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب ﻣ  از (.3)  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 از ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ يﺎرﻴ ﻣﺪرن در ﺑﺴ ﻲﻳ ﻏﺬا يﻢ ﻫﺎ ﻳرژ
 يﻫـﺎ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ، در ﺻـﻮرت آﻟـﻮده ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻲﻣـ
، ﻜﺮوﻛﻮﻛـﻮس ﻴ ﻣ ، ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﻲﺎﻛﻠﻴاﺷﺮﺷﺮ ﻴ ﻧﻈ ﻲﻳﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﻴ ﺑﺎﺳ ﺲ،ﻴﻠﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘ ﻴﺑﺎﺳ
 و ﻣـﺼﺮف ﺗﻮﺳـﻂ رﺋـﻮس آوﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻴﻮژﻧﮋ و اﺳـﺘﺎﻓ ﻳﺎ
 
از ﺪه و ﻳ ـ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮد ﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤ يﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ 
اﻣـﺮوزه .  ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻂ ﻛـﺴﺐ ﻣ ـﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤ ـﻳﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻴﺑ
 يﻪ ﻫـﺎ ﻳ در ﺳـﻮ ﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ـ ﺑﻲﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ ﻳ رو ﻲﮔﺴﺘﺮش ﺑ 
 ﻣﻮﺟـﻮد در يﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎ ﻳ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻜﻳﻠﻮﻛﻮك ﻴاﺳﺘﺎﻓ
  (.7،8) اﺳﺖ ﻲﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜ
  ﺎوﻣﺖ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ــ ـــﺑﺨــﺶ ﻋﻤ ــﺪه و اﺻــﻠﻲ ﻣﻘ 
 ﻟ ـﻴﻜﻦ  اﺳـﺖﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻏﻴـﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎو 
ﺿﺮوري ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺑﻠﻜـﻪ 
اﺳ ــﺘﻔﺎده وﺳ ــﻴﻊ آﻧﺘ ــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴ ــﺎل ﻫ ــﺎ در داﻣﭙﺰﺷ ــﻜﻲ و 
ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن 
از ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻤـﻴﻦ زده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﺗﺨ .ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
  درﺻـﺪ 08ﻮن ﭘﻮﻧﺪ آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل ﻫﺎ ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻴ 61ﺣﺪود 
  درﻣ ــﺎﻧﻲ ﺎده آﻧﻬ ــﺎ در ﻛ ــﺸﺎورزي ﺑ ــﺮاي ﻣ ــﺼﺎرف اﺳ ــﺘﻔ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺳﻮﺳــﻚ ﻛــﺶ و ﻳ ــﺎ ﻣــﺼﺎرف 
ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ دﺧﺎﻟـﺖ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﺿـﺮر در ﻏـﺬاﻫﺎي . دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ژن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜ 
ورده ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮآ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺴﺎن 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤـﻮده و ﻣـﻲ ﺧﻮرﻧـﺪ ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ در 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ ژن 
  (.1) ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن در داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻏﺎﻟﺒـﺎً 
ﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗـﺎﻣﻴ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ 
  ﻛــﺸﺎورزي و ﻧﻴــﺰ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺤــﺮك رﺷــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده 
 ﻣﺤـﺼﻮﻻت آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي درﺧﺘـﺎن ﻣﻴـﻮه 
   ﻫـﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ـﺎً اﺳـﭙﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
ورده ﻫـﺎي ﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷـﺖ، ﺷـﻴﺮ، ﻣﻴـﻮه، ﻓـﺮآ  ﺗﻮا ﻣﻲ
ﻣﻴﻮه اي و آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻞ 
ﻪ  ﺑ ـ.ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ در اﻧـﺴﺎن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
 ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻛـﻪ 
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ا
ﻮارﺷـﻲ ﺷـﺪه و ﻫـﺎي ﮔ  اﻧﺴﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري 
   ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ اﻳــﻦ .ﺳــﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ اﻧﺪازﻧــﺪ 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ در ﺻـﻮرت ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮدن ﺑـﻪ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ اﻳﺠﺎد 
 داﺷـﺘﻪ ﻲﻄ ـﻴﻫﺎ ﻣﻨـﺸﺎ ﻣﺤ  يﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ا (. 21)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺠـﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻳ ﻣـﺴﺌﻮل ا ﻲ ﺧﺎﺻ ـي ﻛﻠﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
 ﻣﻘﺎوﻣـﺖ يﻦ اﻟﮕـﻮ ﻴﻴ ـ ﺑـﺎ ﺗﻌ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ﻳدر ا (. 3) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
 يﻪ ﻫـﺎ ﻳﺰ ﺳـﻮ ﻴ ـﻮه ﻫـﺎ و ﻧ ﻴ ـ ﻣﺠﺰا ﺷـﺪه از آب ﻣ يﻪ ﻫﺎ ﻳﺳﻮ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻲﭙﻴ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻮﺗ ﻲ، ﺳﻌ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑ
  .ﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد دارﻧﺪﻳﭗ در اﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑﻲﻛﻪ ﭼﻨﺪ آﻧﺘ
  
  :ﻲﺑﺮرﺳروش 
 111 ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ ﺑ ــﺮ روي –اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ 
 از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﻣﻴـﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﺟﺪا ﺷـﺪه 
 در ﻲﻨﻴ ﺳ ــﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘ ــﺎل و ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻟ يﺑ ــﺴﺘﻪ ﺑﻨ ــﺪ 
 ﻟﻐﺎﻳـﺖ ﻣـﺮداد 5831 ﻣـﺎه از اﺳـﻔﻨﺪ 7ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ6831
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب 063ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك
 ﻣــﻮرد 4 ﺳــﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘــﺎل ﺷــﺎﻣﻞ يﻣﻴــﻮه ﺑــﺴﺘﻪ ﺑﻨــﺪ
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻣـﻮرد 82 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس 
  ﻫـ ــﺎي ﺟـ ــﺪا ﺷـ ــﺪه از   و اﺳـ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮكﺪرﻣﻴـ ــﺪﻳﺲﭘﻴ
ادرار، ﺗﺮﺷــﺤﺎت ﮔــﻮش،   ﺧــﻮن، ﻲﻨﻴﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﺑــﺎﻟ 
 ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻲﻳﭘﺎ و ﺳﺮ يﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮ ﻴﺗﺮﺷﺤﺎت ﭘﺴﺘﺎن ﺑ 
 ﻣ ــﻮرد 51 ﻫ ــﺎﺟﺮ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻲ درﻣ ــﺎﻧﻲﺑ ــﻪ ﻣﺮﻛ ــﺰ آﻣﻮزﺷـ ـ
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ﻣـﻮرد 46 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس 
  . ﺑﻮدﻧﺪاﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ
 يﻮه ﻫـﺎ ﻴ ـ آب ﻣﻲﻳﺎﻳﺘﺮ ﺑﺎﻛ ﻲﺺ آﻟﻮدﮔ ﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨ 
 raga tnuoc etalP ﻛـﺸﺖ يﻂ ﻫـﺎ ﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل از ﻣﺤﻴﺳ
 ﺪﻳـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳ در ﺷـﺮاmures egnarO و
 ﺑـﺎ ﻲﻳﺎﻳ ـ ﺑﺎﻛﺘﺮ ي ﻫـﺎ ﻲﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت رﺷـﺪ ﻛﻠﻨ ـ(. 31)
 ﮔﺮم يﺰﻴ، رﻧﮓ آﻣraga doolBﻂ ﻛﺸﺖ ﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤ
، ﻛﻮاﮔـﻮﻻز و esaND ﻛﺎﺗـﺎﻻز، ﻲﺼﻴ ـ ﺗﺸﺨيو ﺗﺴﺖ ﻫـﺎ 
ﻠﻮﻛﻮك ﻴ اﺳـﺘﺎﻓ يﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻴﻮﺳﻴﻪ ﻧﻮوﺑ ﺖ ﺑ ﻴﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳ 
  ي ﺟـــﺪا ﺳـــﺎزيﻦ ﺑـــﺮاﻴﻫﻤﭽﻨـــ .ﺪﻳـــﻣـــﺸﺨﺺ ﮔﺮد
 
 
 و يﻤـﺎران ﺑـﺴﺘﺮ ﻴ ﺑ ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻠﻮﻛﻮكﻴاﺳﺘﺎﻓ
 ﺰﻴﻧ ﻫﺎﺟﺮ ﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷ ﻲﻳﭘﺎﺳﺮ
ﻠﻦ ﺑﻠـﻮ و ﻴﻦ ﻣﺘ ـﻳ، اﺋﻮز  ﻛﺸﺖ ﺧﻮن، ﺑﻼد آﮔﺎر يﻂ ﻫﺎ ﻴاز ﻣﺤ 
   (.41) ﺪﻳﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻲﺼﻴ ﺗﺸﺨيﺗﺴﺖ ﻫﺎ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
دﻳــﺴﻚ ) ﺑــﺎﺋﺮ –اﺳــﺘﻔﺎده از روش اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮﺑــﻲ 
(. 51)اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ SLCCN و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ( دﻳﻔﻴﻮژن
ﺳﭙﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺰوﻟﻪ ﻫـﺎ 
 ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﺰوﻟﻪ ﻫـﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
.  ﻳ ــﻚ دﺳ ــﺘﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ، درداراي اﻟﮕ ــﻮي ﻳﻜ ــﺴﺎن 
دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي 
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ 
 ، ﺗﺘﺮاﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ (1 gµ)، ﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ (01 gµ) ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ: از
، (03 gµ)  ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜ ــﻞ،(51 gµ) ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ(03 gµ)
. (52 gµ) زولو ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛـﺴﺎ  (52 gµ)آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
 ﻫـﺎ ﻨﮓ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴﭙﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑ ﻲ آﻧﺘ يﻫﺎ ﺑﺮا  ﻚﻴﻮﺗﻴ ﺑ ﻲاﻧﺘﺨﺎب آﻧﺘ 
 يﻪ ﺷـﺪه در رﻓـﺮاﻧﺲ ﻫـﺎ ﻳ ارا يﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51 و 11
 ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ي ﺟﻤﻊ آور يداده ﻫﺎ 
   .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺸﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻴﻖ ﻓﻴدﻗ
  
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﺟـﺪا ﺷـﺪه از آب ﻣﻴـﻮه ﻫـﺎي 111
 82 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس  ﻣﻮرد 4)ﺳﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل 
 ﻲﻨﻴو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﺎﻟ  (اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ ﻣﻮرد 
 ﻣـــﻮرد 46 و اﺳـــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـــﻮس  ﻣـــﻮرد 51)
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ( اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴـﺪﻳﺲ 
 ﺟـﺪا اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس  ﻫـﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺷﺪه از آب ﻣﻴﻮه ﻫـﺎي ﺳـﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘـﺎل ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر 
 آﻣﻮﻛــــ ــﺴﻲ ﺳــــ ــﻴﻠﻴﻦ، ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛــــ ــﺴﺎزول، يدارو
 در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي .ﺑـﻮد %( 52) ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﺗﺘﺮاﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ 
%( 08)  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
  يﺰوﻟ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳﺖ اﻴ ﺣــﺴﺎﺳيﻦ اﻟﮕــﻮﻴﺑ ــ. ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪ
 
 
   و ﻫﻤﻜﺎراني ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲﺮاﻓﺘ ﺷرﺿﺎ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ ﺟﺪا ﺷﺪه از آب ﻣيﻪ ﻫﺎﻳ ﺳﻮﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ﺑﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ
  ﻮه و ﻴ آب ﻣي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎاورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس يﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﺖ اﻴ ﺣﺴﺎﺳيﺴﻪ اﻟﮕﻮﻳﻣﻘﺎ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ                  
 
 ﻲﻨﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﻴﻮه
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 درﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎس
 %08 21 %001 4 ﻦﻴﺴﻳﺟﻨﺘﺎ ﻣﺎ
 %33/3 5 %001 4 *ﻦﻴﻠﻴﺳﻛﻠﻮﻛﺴﺎ
 ﻦﻴﻜﻠﻴﺗﺘﺮاﺳ %08 21 %57 3
 %33/3 5 %57 3 ﻦﻴﺴﻳﺘﺮوﻣﺎﻳار
 %62/7 4 %57 3 ﻤﻮﻛﺴﺎزولﻳﻛﻮﺗﺮ
 ﻜﻞﻴﻛﻠﺮاﻣ %08 21 %001 4ﻔﻨ
 ﻦﻴﻠﻴ ﺳﻲآﻣﻮﻛﺴ %02 3 %57 3
  
  ﻲﻨﻴﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﻴ ﺑ،<P0/50*
  
ﻮه و ﻴ ـ آب ﻣي در ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮسﻴﻓﺳـﺘﺎ
 ﻣـﻮرد يﻫـﺎ  ﻚﻴﻮﺗﻴ ﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﺘ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  در ﻣـﻮرد ﻲوﻟ ـ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ي دارﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺑﺮرﺳ
  دار ﺑـﻮد ﻲﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـﻳ ـ ا ﻦﻴﻠﻴﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻚ ﻴﻮﺗﻴ ﺑ ﻲآﻧﺘ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )( <P0/50)
ا
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ آﻧﺘــﻲ ﺑﻴ ــﻮﺗﻴﻜﻲ در 
 ﺟـﺪا ﺷـﺪه از اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴـﺪﻳﺲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 آب ﻣﻴﻮه ﻫـﺎي ﺳـﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘـﺎل ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻲﻨﻴو در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟ %( 75/1)
 يﺰوﻟـــﻪ ﻫـــﺎ ﻳدر ﻣـــﻮرد ا ﻣـــﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـــﺪ %( 76/2)
 ﻣﺠﺰا ﺷـﺪه در يﻪ ﻫﺎ ﻳ، ﺳﻮ ﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘ ﻴاﺳﺘﺎﻓ
 ي ﺗﻨﻬـﺎ در اﻟﮕـﻮ ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻴ آب ﻣ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 ﻦ،ﻴﻠﻴﺎﺳ ﻛﻠﻮﻛــﺴيﻫــﺎ ﻚﻴــﻮﺗﻴ ﺑﻲﺖ ﺑــﻪ آﻧﺘــﻴﺣــﺴﺎﺳ
( <P0/100)ﻦ ﻴﻠﻴ ﺳـﻲو آﻣﻮﻛـﺴ( <P0/50)ﻦ ﻴﻜﻠﻴﺗﺘﺮاﺳـ
ﺟـﺪول )  را از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪي دارﻲﺎوت ﻣﻌﻨـــــﺗﻔ
  .(2ﺷﻤﺎره 
 يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ 
ﻮه ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻟﮕـﻮي ﻴـ آب ﻣيﻣﺠـﺰا ﺷـﺪه از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ
اﻳﺰوﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻔـﺖ آﻧﺘـﻲ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
 اﻳﺰوﻟـ ــﻪ 3ﺑﻴﻮﺗﻴـ ــﻚ ﺑـ ــﻪ ﻛـ ــﺎر رﻓﺘـ ــﻪ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻛـ ــﻪ 
 در اﻟﮕـﻮي ﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس 
 ﻣـﻮرد در اﻟﮕـﻮي 3 ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده،  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
ﺣــﺴﺎس ﺑ ــﻪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ، ﺗﺘﺮاﺳ ــﻴﻜﻠﻴﻦ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜــﻞ و 
ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎزول  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ، 
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ  يﺰ در اﻟﮕـﻮ ﻴ ـﻪ ﻧ ﻳ ﺳﻮ 2ﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و و آﻣ 
  ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌــﺪاد  .ﻦ ﻗــﺮار دارﻧــﺪﻴﺴﻳــﻣﺎﺟﻨﺘﺎ
، ﺑﻪ ( ﻣﻮرد 41) اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي 
 ﻣـﻮرد در 8ﻫـﺎ و  اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻛﻠﻴـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ 
، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳـــــﺴﻴﻦ، و ﻣﻘـــــﺎوم ﺑـــــﻪ ﻛﻠﻮﻛـــــﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ
  .ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛﺴﺎزول و آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﻦﻴ ﻫﻤﭽﻨ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ ا ﻳﻧﺘﺎ
ﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻫﺮ اﻟﮕﻮ، ﻣ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺟـﺪا ﺷـﺪه را ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﺳـﻮﻳﻪ ﻫــــﺎي
  .ﻧﻤﻮد
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  ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ آب ﻣي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ يﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﺖ اﻴﺳ ﺣﺴﺎياﻟﮕﻮ  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻲﻨﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﻴﻮه
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎس درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎس
 %78/5 65 %001 82 ﻦﻴﺴﻳﺟﻨﺘﺎ ﻣﺎ
 %34/8 82 %76/9 91 ﻦﻴﻠﻴﺎﺳﻛﻠﻮﻛﺴ*
 %67/6 94 %69/4 72 ﻦﻴﻜﻠﻴﺗﺘﺮاﺳ*
 %73/5 42 %24/9 21 ﻦﻴﺴﻳﺘﺮوﻣﺎﻳار
 %34/8 82 %46/3 81 ﻤﻮﻛﺴﺎزولﻳﻛﻮﺗﺮ
 %98/1 75 %69/4 72 ﻜﻞﻴﻛﻠﺮاﻣﻔﻨ
 %23/8 12 %17/4 02 ﻦﻴﻠﻴ ﺳﻲآﻣﻮﻛﺴ**
 
  .ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟي ﻫﺎﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪﻴ آب ﻣي ﻫﺎﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴ ﺑ<P0/100**، <P0/50*
  
  :ﺑﺤﺚ
  ﻣـﻮرد01 ﺪ ﻛـﻪ ﻳ ـ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ـﻳ ـدر ا
 4از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫـﺎي اورﺋـﻮس ﺟـﺪا ﺷـﺪه در %( 35)
 اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻜـﺴﺎن در 
 ﻲﻨﻴﺰوﻟﻪ ﺷﺪه از آب ﻣﻴـﻮه و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟ ﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ا 
 ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﻲ . وﺟﻮد دارﻧﺪ 
 ﻛﻠـﻮن ﺧـﺎص 4 از اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از  درﺻﺪ 35ﻛﺮد ﻛﻪ 
  ﻣـﻮرد 9.  داراي ﻣﻨﺸﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﺴﺘﻨ
در   ﺟﺪا ﺷﺪه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ﻫﺎي اورﺋﻮس از %( 74)
 اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از 8
اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ اﻳﺰوﻟﻪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
  .داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ
اﺳــ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ، %(76)  ﻣــ ــﻮرد26ﻫﻤﭽﻨــ ــﻴﻦ 
 اﻟﮕــﻮ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻛــﻪ 11 ﺟــﺪا ﺷــﺪه در ﻴ ــﺪﻳﺲاﭘﻴﺪرﻣ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻳﻜـﺴﺎن در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب 
  ﺳـﺎس اﻳـﻦ  وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺮ ا ﻲﻨﻴﻣﻴﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﺎﻟ 
 ﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷــﻲ از  از اﻳﺰو  درﺻﺪ 76ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
   داراي ﻣﻨﺸـــﺎ ﻳﻜﺴﺎنﺎص ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًــ ﻛﻠﻮن ﺧ11
  
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي %( 33 ) ﻣﻮرد 03. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎي دارﻧﺪ و ارﺗﺒـﺎط 42 در اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ
  .ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ درﺻـﺪ 
 .ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 ﺮانﻳ ـ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ا ﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻼً ﻳدر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ 
ﻦ ﻣـﻮرد ﻳ ـﺰ در ا ﻴ ـ ﻧ ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﺎرﺟ ﻢﻳﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻨﻤﻮد 
 4002ﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻴﺑﺴ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺟـﺪا 
ﺷـﺪه از ﻣﺤـﺼﻮﻻت آب ﻣﻴـﻮه ﻫـﺎي ﭘﺮﺗﻘـﺎل در ﻛـﺸﻮر 
ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ي اﻳﺰوﻟـﻪ ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ 
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  ،ﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻴﺲ، اﺷﺮ ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠ ﺳﺮﺋﻮس
   ﺑﻮده اﻧﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس  و ﻮژﻧﺰ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﺎﺗ اورﺋﻮس،
ﻠﻮﻛﻮك ﻣﺠـﺰا ﻴ اﺳـﺘﺎﻓ يﻫﺎﻪ ﻳﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻮ 
 درﺻـ ــﺪ، 36/33ﻧـ ــﺴﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛـ ــﺴﺎزول ﺷـ ــﺪه 
 درﺻــﺪ، 32/33 درﺻــﺪ، ﺗﺘﺮاﺳ ــﻴﻜﻠﻴﻦ 65ﻛﻠﻮﻛــﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ
  درﺻــﺪ و6/76 درﺻ ــﺪ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ 01ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ 
   و ﻫﻤﻜﺎراني ﭼﺎﻟﺸﺘﺮﻲﺮاﻓﺘ ﺷرﺿﺎ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴ ﺟﺪا ﺷﺪه از آب ﻣيﻪ ﻫﺎﻳ ﺳﻮﻲﻜﻴﻮﺗﻴ ﺑﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴــﺑ  ﮔــﺰارش ﺷــﺪه و  درﺻــﺪ3/33ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜــﻞ 
ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺎﻛـﺴ ﻛﻠﻮﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛـﺴﺎزول و
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ .(11) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 ﺟـﺪا اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس  يﻪ ﻫﺎ ﻳآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻮ 
ﺷــﺪه ازآب ﻣﻴــﻮه ﻫــﺎي ﺳــﻴﺐ و ﭘﺮﺗﻘــﺎل ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ 
 و ﻦﻴ، آﻣﻮﻛ ــﺴﻲ ﺳ ــﻴﻠ ، ﻛﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻛ ــﺴﺎزولارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ
ﺪ اﻣـﺎ ﻳ ـ ﮔـﺰارش ﮔﺮد درﺻـﺪ52ﻚ ﻳـﻦ ﻫـﺮ ﻴﻜﻠﻴﺗﺘﺮاﺳـ
ﻦ و ﻴﺴﻳـ ــ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻦﻴﻠﻴﻛﻠﻮﻛـ ــﺴﺎﺳ ﻧـ ــﺴﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﻲﻣﻘـ ــﺎوﻣﺘ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳـﻣﻘﺎ. ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ
ﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻴ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣ ﻲﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣ ﻳ ﻲﺮرﺳﺑ
ﻦ ﻴﻜﻠﻴﻜـﻞ و ﺗﺘﺮاﺳ ـﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨ يﻪ ﻫﺎ ﻳﺳﻮ
ﺰان در ﻴ ـﻦ ﻣ ﻳ ـ دﻫﺪ اﻣﺎ ا ﻲﻧﺸﺎن ﻣ  ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ يﺎدﻳﺗﺎ ﺣﺪود ز 
 ﻦ وﻴﻠﻴﺳـﮔﺰاﺸﺘﺮ و در ﻣـﻮرد ﻛﻠﻮﻴـﻦ ﺑﻴﺴﻳـﺘﺮوﻣﺎﻳﻣـﻮرد ار
  . ﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻤﻮﻛﺴﺎزول ﺑﺴﻳﻛﻮﺗﺮ
 يﺞ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ اﻟﮕـﻮ ﻳﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘـﺎ 
 ﻣﺠﺰا ﺷـﺪه ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻴاﺳﺘﺎﻓ يﻪ ﻫﺎ ﻳﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮ 
ﻪ ﻣﻮارد ﻴ در ﻛﻠ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻮه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻴ آب ﻣ ياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  در ﻣ ــﻮرد . ﻦ ﻣ ــﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧ ــﺸﺎن دادﻴﻠﻴﺎﺳﻛــﺴﺑ ــﻪ اﺳــﺘﺜﻨﺎ ﻛﻠﻮ
ﺰ دو ﮔـﺮوه ﻴ ـ ﻧ ﺲﻳﺪﻴ ـﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘ ﻴاﺳـﺘﺎﻓ  يﻪ ﻫﺎ ﻳﺳﻮ
   7ﻚ از ﻣﺠﻤﻮﻋـ ــﻪ ﻴـ ــﻮﺗﻴ ﺑﻲﺎد ﺷـ ــﺪه در ﭼﻬـ ــﺎر آﻧﺘـ  ــﻳـ ــ
 را ﻲﻜـﺴﺎﻧ ﻳ ﻲ ﻣﻘـﺎوﻣﺘ يﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻟﮕـﻮ ﻴﻮﺗﻴ ﺑ ﻲﻧﺘآ
 ﺑـﻪ ﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤـﻼً ﻳﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺎد ﻳ ـﺞ ﻳﻢ اﻣﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎ ﻳ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻨﻤﻮد ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬ 
 از ﻲﻜ ـﻳﺪﮔﺎه را ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻳﻦ د ﻳﺪ ﺑﺘﻮان ا ﻳﺷﺪه ﺷﺎ 
 ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟ يﻫﺎ راه
 ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻲﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣ ـﻳ ـ ﺑـﻮده و ا ﻲﻄ ـﻴﺰا ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺤ ﻳﻤﺎرﻴﺑ
 ﺑﻪ ﻮه ﻫﺎﻴ از ﺟﻤﻠﻪ آب ﻣﻲﻳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﻲﻄﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻳﻃﺮ
 ﻲﻧﺘ ـ آ ياﻟﮕﻮ. ﺎﺑﻨﺪﻳﻤﺎران اﻧﺘﻘﺎل ﻴ و ﺑﺪن ﺑ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴ ﺑ يﻓﻀﺎ
ﻛـﻪ  يﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄـﻮر ﻳﺪ ا ﻳﺰ ﻣﻮ ﻴﻪ ﻫﺎ ﻧ ﻳﻨﮓ ﺳﻮ ﻴﭙﻳﻮﺗﺎﻴﺑ
 ﻣﺠﺰا ﺷﺪه ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻴاﺳﺘﺎﻓ يﻪ ﻫﺎ ﻳدر ﻣﻮرد ﺳﻮ 
    درﺻـﺪ 35 ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ ي و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻮهﻴ ـ آب ﻣ ياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻛـﻪ . ﭗ ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﻳﻮﺗﺎﻴ ﺑﻲ آﻧﺘي اﻟﮕﻮ4ﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﺳﻮ
  ﻛﻠــﻮن 4 از ﻲﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺷ ﻳ از ا درﺻﺪ 35 رﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ 
ﮕﺮ ﻣـﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧـﺪ در ﻳﻜﺪﻳﺎد ﺑﺎ ﻳﺧﺎص ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز 
ﮋه ﻳ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻮ ي اﻟﮕﻮﻫﺎ يﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ دارا ﻳﺮ ا ﻳﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎ 
 آن اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل يﻪ دارا ﻳﻚ ﺳﻮ ﻳ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲﻳاﻟﮕﻮﻫﺎ
ﻦ ﻳ ـا(. 61) ﺳـﺎزد ﻲﺎد ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺪوژن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را ﻣﻄـﺮح ﻣ ـﻳز
 ﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘ ﻴاﺳﺘﺎﻓ يﻪ ﻫﺎ ﻳﻣﻮرد ﺳﻮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ در 
 درﺻﺪ 13/5 ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ يﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﻴﺑﻪ ﻣ 
  .  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪيﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻦ ﺳﻮﻳا
 يﻪ ﻫﺎﻳ رﺳﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮﻲﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ در
 داﺷﺘﻪ و ﻲﻄﻴ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺤﻠﻮﻛﻮك اﺣﺘﻤﺎﻻًﻴ اﺳﺘﺎﻓيﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ
ﻮه ﻫﺎ ﻴﻣ-ﻠﻪ آب  از ﺟﻤﻲﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻲﻣ
  .ﺎﺑﺪﻳاﻧﺘﻘﺎل 
 ﺟﻬـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً 
درﻣﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي 
ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻔﻮﻧـﺖ و آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك رﺷﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ، 
ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﻨﻄﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻴﻫﻤ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﺮ روي درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ 
ورده ﻫـﺎي ﻣﻴـﻮه اي و  از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷﺖ، ﺷﻴﺮ، ﻣﻴﻮه، ﻓﺮآ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
  ﻣـﺖ آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻧـﺪ و ﻣـﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎو
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ   ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد 
ﺪه و ﻳ ـﻜﺮوﺑـﻲ ﻣﺤـﺪود ﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴ 
 ﻲ ﻧﻈـﺎرﺗ يﻫـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
در زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري آب ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ روش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻦﻴ ﻫﻤﭽﻨ .آﻳﺪ
 ﻲآﻧﺘ ـ)ﻫـﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ 
 يﻪ ﻫـﺎ ﻳ ﺳـﻮ ﻲﺎﺑﻳ ـﺪ در رد ﻴ ـﻣﻔ يﻛـﻪ از روش ﻫـﺎ ( ﻨﮓﻴﭙﻳﻮﺗﺎﻴﺑ
 ﮔﺮدد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻲﺴﻮب ﻣ ﻣﻘﺎوم ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺤ 
 يﻫـﺎ  ﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻴ روﺗ يﻦ روش در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻳا
  . ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮددﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑ
  
  :يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
ﺷﺪه   ﺟﺪايﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳ ايﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺑﺮ اﺳﺎس 
 را ﻲﻜﺴﺎﻧﻳ  ﻣﻘﺎوﻣﺖي، اﻟﮕﻮﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻮه ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴاز آب ﻣ
 از ﻲﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ اﻟﺬاﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
 ﻲﻳ دارويﻮه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎﻴﺟﻤﻠﻪ آب ﻣ
  . ﻨﺪﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻧﻘﺶ ا
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ﺮﻜﺸﺗﻧادرﺪﻗ و ﻲ:    
زا ﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣﻲ ﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ وﻴ ﻟﻮﻠـﺳ تﺎﻘﻲ 
و ﻟﻮﻜﻠﻣﻲﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻜﺷﺰﭘ مﻮﻲﻣﺎﺗ ﺖﻬﺟ دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻴﺰﻫ ﻦﻳﻪﻨ  
 ﺎﻧﺎﻜﻣا و ﻨﭽﻤﻫ و تﻴ ﺎﻗآ ﻦي ﺳ ﺮﺘﻛد ﻠﻴ ﺧ نﺎﻤﻴﺮي رﺎﻣآ روﺎﺸﻣ ي 
اﻳ حﺮﻃ ﻦﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻲآ ﻳﺪ.  
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